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As one of the richest countries in mineral resources, Indonesia has a share in the 
TOP 10 mining producers all around the world and possess great exploitation 
potentialities, with its ranking third of world in coal reserve, second in copper and 
eighth in nickel worldwide. Benefiting from the high quality of its mineral resources 
and unique resources superiority, Indonesia has achieved astonishing economic 
progress since its independence. 
 
This thesis follows the formation and development of Indonesian non-oil-and-gas 
mining industry, focuses on the significant aspects and relevant national industrial 
policies in several main sub-sectors, takes a historical examination and conducts a 
research on the characteristics and tendency, forming a comprehensive study on the 
development of Indonesian non-oil-and-gas mining industry. With the help of relevant 
theories and methods, this thesis deals with the reserves, distributions, exploitations, 
productions, trades of bauxite, coal, copper, nickel and tin respectively in Indonesia. 
Meanwhile, this paper put an eye on the evolution form Law 1967 to Law 2009, 
analyzing the subjective and objective reasons, the static and dynamic effects from the 
changes. In addition, the author applies an empirical research consisting of Trade 
Competitive Index (TC), Revealed Comparative Advantage Index (RCA), and SWOT 
Analysis Model and gains an overall evaluation on the development of Indonesian 
non-oil-and-gas mining industry. Based on the analysis, some of measures to 
strengthen Sino-Indonesian cooperation in the field of mining industry are put 
forward. 
 
Economic and trade corporation between China and Indonesia has been 
developing rapidly and the bilateral trade volume in mining industry has increased 
steadily in recent years. Under the new investment environment, Chinese mining 
enterprises should coordinate long and medium term strategic plans to 
deepen pragmatic cooperation with those of Indonesia. Keeping a track of the changes 
of Indonesian mining laws and policies, making an overall planning and applying 
industry support policies positively, it is responsible for the Chinese governments at 
all levels to encourage Industrial consolidation and domestic mining corporate to join 
the multi-level and multi-channel cooperation and investments with Indonesian 
counterparts, raising the capital intensity and improving their competitiveness solidly. 
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第一章 绪论  
1 
第一章  绪论 
第一节  问题的提出 
印度尼西亚（简称印尼）位于亚洲东南部，地跨赤道，由大小约 17508 个岛
屿组成，为世界上最大的群岛国，国土面积 191.94 万平方公里，陆地面积 182.64










效率。2008 年 12 月 16 日，经过 3 年 7 个月的激烈讨论，印尼国会最终通过新
矿法议案，即《矿产与煤炭资源法》（Mining Bill No.4/2009），并于 2009 年 1 月
12 日由印尼总统苏西洛签发并正式施行。2009 年矿法取代了在印尼国内执行了






施，2013 年印尼开始对该国出口的包括镍矿、铝土矿等在内的 13 种矿产品加征
出口关税，并逐步禁止原矿石出口。由于印尼是我国进口铝土矿和红土镍矿的主
要来源地，此限制推高了国内相关金属产品的价格，对我国相关企业和产品产生
                                                             






































Sharing Contract for Petroleum，PSC))。此外，1967 年矿业法第 12条还规定，出
                                                             
① Erman, E. 2007. Rethinking legal and illegal economy:A case study of tin mining in Bangka Island. Berkeley 
University Green Governance Papers; Robinson, K. 1986. Stepchildren of progress: the political economy of 
development in an Indonesian Mining Town. Albany, New York : State University of New York Press. 
②  Ballard, C. 2001. Human rights and the mining sector in Indonesia: A baseline study. London, UK : 
International Institute for Environment and Development and World Business Council for Sustainable 
Development, 2001; Etemad, H.,& Salmasi, K.S. 2003. The evolution of mining policy in developing 







































                                                             
① Etemad, H.,& Salmasi, K.S. 2003. The evolution of mining policy in developing countries:Seven generations 
in Indonesia's Contract of Work System; Aspinall, C. 2011. Small scale mining in Indonesia. Mining, Minerals and 
Sustainable Development Project. 
② Casson, A.,& Obidzinski, K. 2002. From new order to regional autonomy: Shifting dynamics of 'illegal' 
logging in Kalimantan, Indonesia. World Development; Duncan, C.R. 2007. Mixed outcomes: The impact of 
regional autonomy and decentralization on indigenous ethnic minorities in Indonesia. Development and Change; 
Engel, S., Lopez, R.,& Palmer, C. 2006. Community industry contracting over natural resource use in a context 
of weak property rights: The case of Indonesia. Environmental and Resource Economics; Palmer., C.,& Engel, S. 
2007.For better or for worse? Local impacts of the decentralization of Indonesia's forestry sector. World 
Development. 
③ Thorburn, C. 2002. Regime change: Prospects for community-based resource management in post-new order 




















Smith, J., Obidzinski 等(2003)指出，分权化管理时代所滋生的一系列寻租、官
员腐败及任人唯亲等问题也说明了印尼地方政府并未能按照《自治法》的立法初
















                                                             
① Sumule, A. 2002. Protection and empowerment of the rights of indigenous people in Papua(Irian Jaya) over 
natural resources under special autonomy: From legal opportunities to the challenge of implementation. (RMAP) 
Program Canberra:Resource Management in the Asia Pacific. Technical Report Working Paper. 
② Wulandari, F. 2008. Indonesia plans to limit mining areas. Reuters. 
③ Smith, J., Obidzinski, K., Subarudi, A., & Suramenggala, I. 2003. Illegal logging, collusive corruption, and 
fragmented governments in Kalimantan, Indonesia. International Forestry Review. 2003, Vol. 5(3), pp. 293-302 
④ Tsing, A. 2005. Friction: An ethnography of global connection. Princeton, New Jersey : Princeton University 
Press, 2005. 
⑤ Manus, M. 2005. Kalimantan, Indonesia: Macroeconomic policy change and the environmental impacts of the 
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 吴崇伯.当代印度尼西亚经济研究.厦门:厦门大学出版社,2011.ISBN 978-7-5615-3702-2. 
②
 徐曙光.中国-东盟矿业合作前景分析及战略选择.国土资源情报.2013 年第 7 期：8-12+57 页. 
③
 韩湘.印度尼西亚 DBP 煤矿项目投资可行性研究.华南理工大学,2013:2 页 
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图 1.1 国家竞争优势四因素模型 




                                                             
①













































                                                             
①
 伯纳德特·安德鲁索 戴维·雅各布森. 产业经济学与组织—一个欧洲的视角（第二版）. 王立平 尹莉译. 







































SWOT 分析方法是另一种企业战略分析方法，S 代表 strength（优势），
W 代表 weakness（弱势），O 代表 opportunity（机会），T 代表 threat（威胁），
其中，S、W 是内部因素，O、T 是外部因素。其原理在于：它根据目标企业
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 Chang, H,-J.1994. The Political Economy of Industrial Policy. London: Macmillan. 
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 伯纳德特·安德鲁索 戴维·雅各布森. 产业经济学与组织—一个欧洲的视角（第二版）. 王立平 尹莉等
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